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沈 金虎 :rf個 の愚民負担閲題
管理費支出用とされている｡




































戯 業 鼻薬税とその付加 農 業 主賓戯業税の歳入額 対戯菜GDP
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衷 4 中国における都市 ･農村間の所得格差指数の推移
項 目 1978 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1.1人当たり消費水準 (国民経済計算統計より)
都市住民(A) 405 496 802 1686 4874 5430 5796 6201 6750 -
農村住民(伝) 138 178 347 571 1434 1768 1876 1892 1918 -
A/ B 2.93 2.79 2.31 2.95 3AO 3,07 3.10 3.28 3.52 -
2.1人当たり家計可処分所得 (家計調査より)
都市住民(A) 343 478 739 1510 4283 4839 5160 5425 5854 6280
農村住民(ら) 134 191 398 686 1578 1926 2090 2162 2210 2253
A/ B 2.56 2.50 1.86 2.20 2.71 2.51 2.47 2.51 2.65 2.79
3.1人当たり貯蓄
都市住民(A) 90 148 422 1720 6672 8581 -
戯村住民(a) 7 15 70 219 721 887 -
A/ B 12.9 9.9 6.0 7.9 9.3 9.7 -
4.ジニ係数
都市住民(A) 0.16 - - 0,23 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 -
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1993術 ま61.5億元となっていたO前掲 ㌢判 別I遺業年鑑』1991年版511員､1994年版133員による0
14)文献 [20]､401員による0















28)評 しくは､文献 [22工 22-26員を参照0
29)文献 〔22】､37貴と41員を参照e,
30)当時､集L頚l留用金には胞基拡大再生塵用郡分も含まれたが､その代わりに脇灘生産を組織 ･
管ガi!し､或いは生産にサ-ビス (水利 ･機械 ･購買など)を提供するために発生 した請婆紺lは
共同j:.塵肇好に計上し,また幹部社員や民弁教師の人件費も年末の労働分配から支[']!lされるので､
集団留用金からは支出する必要がなかった0




いう財政分配制度を実施した (4.3節を参照)Oかかる財政分配制度 卜に､上級政府が邪 (鋲)





















































































足 されている限り､租税行政狛 】里二は租税の減免､徴収 しない自由 まなく､法律で定められた
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